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5富山大 学教育学部国語科所蔵 『遠や ま び こ』 釈超空自筆修訂本に つ い て
の
当
た
り
に
し
て
超
空
自
身
心
の
消
え
る
よ
う
な
思
い
を
持
つ
｡
｢
我
の
心
の
｣
の
｢
の
｣
は
そ
ん
な
超
空
の
心
内
を
示
す
よ
う
に
弱
々
し
い
語
調
を
作
っ
て
い
る
｡
後
に
は
｢
我
の
心
は
｣
と
し
て
そ
の
心
の
弱
々
し
さ
か
ら
脱
し
た
上
で
｢
た
の
し
ま
｣
ぬ
自
ら
を
客
体
化
す
る
｡
6
番
歌
は
貧
し
い
な
が
ら
謙
虚
に
礼
節
を
わ
き
ま
え
た
姿
に
超
空
が
心
を
温
か
く
し
た
歌
で
あ
む
が
､
｢
礼
譲
知
る
人
は
言
ふ
こ
と
も
｣
だ
と
超
空
自
身
の
幾
分
の
不
遜
4
t
)
が
拭
え
な
い
｡
｢
の
｣
で
繋
げ
て
超
空
自
身
の
自
我
を
穏
や
か
に
し
て
い
る
｡
川
番
歌
の
左
注
で
は
｢
寂
か
な
生
を
営
む
｣
を
｢
寂
か
に
生
を
養
ふ
｣
に
す
る
と
こ
ろ
に
人
生
の
苦
難
を
経
て
安
ら
ぐ
人
々
へ
の
超
空
の
穏
や
か
な
ま
な
ざ
し
の
付
加
が
認
め
ら
れ
る
｡
次
の
‖
番
歌
詞
書
で
は
病
弱
な
者
｢
ば
か
り
｣
を
｢
だ
け
｣
と
す
る
こ
と
に
は
､
限
定
の
強
い
語
気
を
普
通
の
そ
れ
に
し
て
和
ら
げ
､
そ
こ
に
人
々
の
安
ら
ぎ
の
生
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
1 6
番
歌
で
は
｢
へ
つ
ら
ひ
を
人
に
言
は
れ
て
｣
の
｢
れ
｣
と
い
う
受
け
身
を
｢
せ
｣
(
使
役
)
に
変
え
る
こ
と
で
､
へ
つ
ら
い
の
言
葉
を
老
人
に
言
わ
せ
る
自
分
の
存
在
を
見
つ
め
る
意
識
を
強
め
る
｡
24
番
歌
で
は
親
が
｢
よ
き
唄
｣
を
教
え
な
い
こ
と
を
子
供
が
物
足
り
な
-
寂
し
が
る
様
子
を
推
量
す
る
作
者
の
心
を
､
｢
ら
し
｣
を
｢
ら
む
｣
に
替
え
る
i
)
と
で
､
よ
り
超
空
の
主
体
を
込
め
て
村
の
人
々
の
暮
ら
し
を
い
と
お
し
む
眼
差
し
を
強
め
て
い
る
｡
2 7
番
歌
で
は
う
と
う
と
と
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
眠
っ
て
手
に
伝
う
蜘
株
で
目
を
覚
ま
し
た
と
い
う
機
微
の
表
現
｢
け
む
｣
を
捨
て
､
｢
ね
む
る
な
り
｣
の
表
現
を
選
び
直
す
こ
と
で
河
原
に
眠
る
の
ど
け
さ
を
詠
い
上
げ
て
い
る
｡
30
番
歌
で
は
単
な
る
程
度
の
大
き
さ
を
示
す
表
現
の
語
｢
殊
に
｣
を
捨
て
､
｢
す
で
に
｣
と
す
る
こ
と
で
春
に
向
か
う
季
節
の
情
趣
豊
か
な
様
を
月
の
光
に
見
よ
う
と
す
る
｡
3一
番
歌
で
は
第
四
句
下
に
あ
っ
た
｢
-
｣
を
第
三
句
下
の
位
置
を
移
す
こ
と
で
余
情
を
残
す
箇
所
を
変
え
､
拝
借
を
効
果
的
に
し
て
い
る
｡
39
番
歌
で
は
｢
か
-
静
け
き
も
よ
ろ
し
か
り
け
り
｣
と
い
う
直
接
の
評
価
の
表
現
を
｢
か
-
静
け
き
に
や
す
ら
を
む
と
す
｣
と
し
て
､
そ
の
静
か
さ
の
中
に
心
和
ま
せ
る
作
者
の
姿
を
描
い
て
､
春
の
の
ど
か
な
風
景
を
具
象
化
す
る
｡
終
わ
り
に
民
俗
的
要
素
を
は
ら
む
題
材
を
多
-
取
り
上
げ
そ
こ
に
潜
む
人
間
の
｢
あ
は
れ
｣
を
歌
う
と
い
う
超
空
の
歌
の
姿
は
『
遠
や
ま
び
こ
』
に
も
見
い
だ
せ
る
が
､
高
橋
六
二
氏
は
こ
の
歌
集
に
つ
い
て
｢
戦
時
体
制
に
向
か
う
世
情
へ
の
慨
嘆
と
､
由
縁
あ
る
人
々
へ
の
深
い
情
と
が
交
錯
し
て
､
･
不
思
議
に
沈
潜
し
た
作
品
集
に
な
っ
て
い
る
｡
｣
と
述
べ
ら
れ
る
(
前
掲
論
文
)
｡
本
書
を
め
ぐ
る
敗
戦
後
の
段
階
の
修
訂
で
は
､
そ
う
し
た
戦
争
の
非
常
な
影
を
凝
視
す
る
詠
作
時
の
歌
の
世
界
を
大
戦
の
動
乱
を
経
た
後
に
い
と
お
し
み
つ
つ
見
直
す
こ
と
で
､
特
に
後
者
(
｢
由
縁
あ
る
人
々
へ
の
深
い
情
｣
)
に
つ
い
て
､
詠
出
時
の
情
景
の
描
写
を
的
確
に
し
'
修
訂
時
の
心
境
を
織
り
交
ぜ
て
対
象
へ
の
穏
や
か
な
眼
差
し
を
確
保
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
そ
の
点
で
｢
沈
潜
｣
を
更
に
繊
細
で
豊
か
な
表
現
と
し
て
押
し
進
め
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
(
図
-
)
表
紙
内
側
の
遊
紙
表
に
貼
ら
れ
た
釈
超
空
筆
の
葺
紙
126
(
図
2
)
修
訂
書
き
入
れ
の
例
